







































































































































































年以降，88 年，90 年，そして，92 年に各年に 1
度ずつ帰郷し，1992 年には故郷再訪を旅行記と
して表した。それが『アフリカの笑い』である。



































































































































































（Mrs Dalloway 1927）は彼女の代表作の 1 つであ
る。この作品は近年マイケル・カニングガム

































































































































































































































































































































































































































































































テクストには Doris Lessing “My Brother Harry Tay-




















6 ウルフの日記については Anne Oliver Bell が編集した 
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A Japanese Translation and Interpretation 




“My Brother Harry Tayler” is an essay contained in Doris Lessing’s biography of her parents, Alfred 
and Emily (2007).  Lessing has written a great deal about her parents, especially her dominating mother, 
ever since she began writing professionally in the latter half of the 1940s.  Few readers can deny that the 
theme of an antagonistic mother-daughter relationship lies at the root of her fi ction works, which are deep-
ly concerned with the heroine and writer’s self-development.  On the other hand, Lessing rarely mentions 
her younger brother, Harry, except when she refers to her old African home in Zimbabwe as the myth of 
the country.  The reason that her brother seems absent from her bildungsroman is that Lessing’s parents 
so adhered to the Victorian ideals of manhood and womanhood that they raised their son and daughter ac-
cording to  sexually discriminatory ideals.  Brother and sister apparently shared nothing physical, emo-
tional, or intellectual.  In fact, Lessing never wrote anything about her brother until after her return to Zim-
babwe in 1982, which she had left there more than 30 years before that date.  Her travel journal, African 
Laughter (1992), indicates that her frequent trips to Africa played a major role in her eventual warm-heart-
ed reconciliation  with her brother.  
“My Brother Harry Tayler” may be regarded as a kind of sequel to African Laughter, but this marvel-
ous short essay convinces us that the whole history of the Tayler family pivots on modern wars such as 
World War I, and II, and the Bush War.  Harry not only went to World War II but also fought against the lib-
eration of the Blacks during the Bush War.  The reconciliation of brother and sister fi nally led to their men-
tal and emotional recovery from the devastation of the wars. 
 Lessing’s various experiences, which are deeply rooted in the history of Zimbabwe, have made her an 
inimitable writer.  A Japanese translation of “My Brother Harry Tayler” will serve to bring her legacy and 
her story to a wider audience. 
